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FN_Fonaments
F01 Mur formigó armat Ha-25
F02 Capa antipunxonament geotèxtil
F03 Làmina impermeable
F04 Conducte drenatge
F05 Formigó neteja 200mm
F06 Sabta correguda
F07 Repte de grava granular gruixuda
F08 Repte de grava granular prima
C_Coberta
C01 Grava
C02 Formigó celular per desnivell
C03 Aïllant a soroll d’impacte de llana de 




T01 Formigó lleuger en massa LC 8/9 D1.0 550 mm
T02 Premarc prefabricat formigó
T03 Finestra practicable de fusta amb doble vidre 
6/12/6
T04 Finestral no practicable de fusta amb vidre 6/12/6
T05 Làmines de fusta
T06 Estructura fusta Pi (metode Ballon-frame)
T07 Ràfec prefabricat formigo cel·lular amb unió Peikko
T08 Malla de forja
P_Paviment
P01 Placa de pedra 30mm
P02 Morter anhidrita 30mm
P03 Espuma rígida EPS 70mm
P05 Llosa de formigo 150mm
P06 Parquet tricapa
P07 Aïllant a soroll d’impacte de llana de roca 
amb alumini 30 mm
P08 KLH 200mm
P09 Formigó alta durabilitat
P10 Acabat sintètic tractat amb oli
FJ_Forjat
FJ1 Taulell de KLH 200mm
FJ2 Biga fusta laminada encolada GL 24h 600 x 240 mm
FJ3 Peça unió metal•lica
FJ4 Llosa formigó armat HA-25
FJ5 Fals sostre amb taulell de fusta i llistons de fusta Pi 
A_Altres
A01 Fan-coil
A02 Pas instal•lacio de clima




- Formigó ultralleuger LC 8/9 D 1.0  de 550mm de 






-Particions en fusta segons metode balloon frame 
de llistons de fusta de pi. Això recobert amb una 
placa de fusta i amb un acabat de llistons de pi ne-
gre segons vegetació autòctona.
ZONA HUMIDA I SERVEIS:
-Particions amb acabat de cartró-guix complemen-
tat amb plaques segons necessitat (humitat, soroll, 
aïllament) i també montat amb sistema metal·lic 
estandard excepte en les parets mixtes en que la 
estructura sera de fusta segons el mètode anterior.
ENVÀ ACABAT FUSTA ENVÀ CARTRÓ-GUIX 
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CL01 Làmina d’alumini grecada
CL02 KLH 200 mm
CL03 Finestra no practicable 
CL04 Canaló
CL05 Aïllant a soroll d’impacte de llana de 
roca amb alumini 30 mm
CL06 Peça metal·lica d’unió no vista
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